




 (الدراسة الّتداولّية)ويس القرينّ يف فيلم أ فعل الكالم االجنازية لألبطال: فريا ترميله
هذا . الفعل الكالمّي اّلذي حبث فيه علم الّتداولّية ميكن العثور عليه يف فلم أويس القرنّ 
الفلم يتضّمن عّدة أبطال، منهم حممود رضا قديريان اّلذي مّثل أويس القرّن، و شبنم قلي خان 
الكالمات اّليت ألقاها هؤالء األبطال . ان، و غريهماّليت مثّلت سلمة، و نيكو خردمند اّلذي مّثل باز 
عند االّتصال، ينطق املتكّلم بالكالم ليخرب . حتتوي على أنواع و أشكال من فعل الكالم اإلجنازيّ 
هذا كما يوجد يف احلوارات يف فلم أويس . املخاطب بشيء و يرجو به أن يفهم املخاطب غرضه
 .القرّن اّلذي خّرجه عامر قويدل
ملعرفة أنواع فعل الكالم اإلجنازّي لألبطال يف فيلم أويس ( 1: )غرض من هذا البحث هوال
يف سبيل الوصول . ملعرفة أشكال فعل الكالم اإلجنازّي لألبطال يف فلم أويس القرنّ ( 2)القرّن؛ و 
إىل هذا الغرض، واستخدم هذا البحث منهج الوصف الّتحليلّي مبنهج االستماع على طريقة 
وابتدأت مبالحظة الكالمات كلها اّليت ألقاها . وجرت طريقة مجع البيانات على مراحل. سجيلالتّ 
مّث تسجيل الكلمات و الّّتكيبات و اجلمل اّليت حتتوي على أنواع فعل . األبطال يف فيلم أويس القرنّ 
وبعد أن . ّتداولّيةخرة هي حتليل البيانات بدراسة علم الۤ  و املرحلة األ. الكالم اإلجنازّي و أشكاله
و أشكال فعل الكالم ( 2)أنواع فعل الكالم اإلجنازّي؛ ( 1: )الباحثة البيانات مّت تصنفها وفق مجعة
 . اإلجنازيّ 
بعد القيام بالبحث هبذا املنهج،وأما نتائج البحث يف فلم أويس القرّن دّلت على أّن 
خبارّي و الّتوجيهّي و االلتزامّي و الّتعبريّي  الكالمات اّليت حتتوي على فعل الكالم اإلجنازّي من اإل
  اإلخبار و الّشكوى و الطّلب و احلّث و األمر و: و اإلعالّن الوظائف املتنّوعة املشتملة على
كثرب يف    فعل الكالم الّتوجيهّي بوظيفة األمر. و القرار الّتخطئة و الّلوم و املدح و القسم و النّ ّية
ل فعل الكالم اإلجنازّي يف هذا الفلم فهي فعل الكالم املباشر احلريّف و فعل أّما أشكا. هذا الفيلم
و . و فعل الكالم غري املباشر غري احلريفّ  الكالم املباشر غري احلريّف و فعل الكالم غري املباشر احلريفّ 
 .فعل الكالم املباشر صار غالبا يف فيلم أويس القرنّ 
 





 الّشكر و الّتقدير
مل تستطع الكاتبة إمتام هذه . احلمد و الّشكر تقّدمهما الكاتبة هلل تعاىل
و الّصالة و الّسالم على رسول هللا حمّمد، . الّرسالة إاّل برمحة هللا و فضله تعاىل
 .آمني. يوم الّدينو على آله، و صحبه، و أّمته إىل 
فعل الكالم اإلجنازّي لألبطال يف فلم أويس القرّن "عنواهنا هذه الّرسالة 
و هي شرط من شروط احلصول على الّشهادة اجلامعّية (". دراسة علم الّتداولّية)
اإلنسانّية األوىل يف قسم الّلغة العربّية و آداهبا جبامعة سونان غونونج جايت 
 .ة باندونجاإلسالمّية احلكوميّ 
تصنيف هذه الّرسالة و كتابتها من املساعدة، و اإلرشاد،  ال يتخّلص و
لذا، يف هذه الفرصة تتقّدم الكاتبة خبالص . و الّتشجيع من كثري من اجلهات
 :الّشكر للمدرجة أمساؤهم
الّسّيد سوربا و الّسّيدة مشسّية على فضلهما، و صربمها، و دعائهما  .1
ح الكاتبة و غشياها خبالص احملّبة مذ كانت املتواصل من أجل جنا 
 .صغرية
اإلخوة األحّباء، خاّصة ديانا هريناوايت و ليسكا سافيّتي حيث شّجعتا،  .2
 .و مّحستا، و رمحتا، ساعدتا الكاتبة يف إمتام هذه الّرسالة
األساتذة يف قسم الّلغة العربّية و آداهبا جبامعة سونان غونونج جايت  .3
حلكومّية اّلذين زّودوا الكاتبة مبختلف العلوم أثناء مشاركتها اإلسالمّية ا
 .يف الّدراسة إىل أن كتبت الّرسالة
رومساالن، و أّم كلثوم تروية حيث شّجعا و أّيدا، و مّحسا، و دعوا حّّت  .4




 "د"آداهبا فصل  األصدقاء األعزّاء، طاّلب قسم الّلغة العربّية و .5
، و سوسيالوايت، و زلفى يت يف نفس الغرفة، خاّصة حسن احلتمهصديقاو 
نور زكّية، و سيت ميسرة، و شفاء جوهرة الّشريفة، سوتشي أثري رمحان، 
 .على حسن املعاشرة و املساعدة للكاتبة
لعّل كّل ما سعوا للكاتبة من اخلري صار عمال صاحلا و لقي جزاء جزيال 
فّتجو . شعرت الكاتبة أّن هذه الّرسالة ال ختلو من الّنقصان. عاىلمن هللا ت
لعّل هذه الّرسالة . الكاتبة الّنقد و االقّتاحات من إجل إكمال هذه الّرسالة
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ولدت الباحثة يف تشرييبون يف الّسابع و العشرين 
و الكاتبة بنت أخرية من . 1991من سبتمرب سنة 
و تسكن . األخوات الّثالث للّسّيد سوربا و الّسّيدة مشسّية
ريف ويندوهاجي،  11و .ر 11ت .يف شارع صاحلني ر
 .سيدونج، بلديّة تشرييبونمنطقة 
 :أّما املراحل الّتعليمّية اّليت مّرت عليها الكاتبة فهي
ختّرجت . املدرسة االبتدائّية احلكومّية الثّانية ويندوهاجي، بلديّة تشرييبون .1
 .2112سنة 
ختّرجت سنة . املدرسة الثّانويّة احلكومّية كادوغيدي، بلديّة تشرييبون .2
2111. 
ختّرجت . عالية احلكومّية باباكان تشيوارينجني، بلديّة تشرييبوناملدرسة ال .3
 .2112سنة 
ختّرجت سنة . جامعة سونان غونونج جايت اإلسالمّية احلكومّية باندونج .4
2112. 
 :إضافة إىل الّتعاليم الّرمسّية، سّجل أيضا اسم كاتبة جّرجية يف
 .معهد وحدة األّمة قرية بوجونج، بلديّة كونينجان .1
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أهدي هذه الّرسالة إىل والدّي الكرميني احملبوبني، أيب فخروراجي وأّمي 
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